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DISCLOSURE
♦ I have no financial interests or other relationship with 
manufacturers of commercial products, suppliers of 
commercial services, or commercial supporters.  My 
presentation will not include any discussion of the 
unlabeled use of a product or a product under 
investigational use  .
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Medical Screening for Individuals Supporting 
Spacecraft Launch and Landing Activities in 
Remote Locations
♦ I. Launch and Landing Mission Overview         
♦ II. Available Resources
♦ III Medical Screening Process.     
♦ IV. Conclusion
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Launch and Landing 
Mi i O iss on  verv ew
♦ American Shuttle 
♦ Russian Soyuz 
♦Medical Training 
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Available Resources 
♦ Sh ttl TAL Situ e    es
♦ Soyuz Operations
i• Star C ty
• Moscow
• Kazakhstan
♦Medical Evacuation
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Medical Screening Process   
♦ Astronauts
♦ Support Personnel
• NASA Civil Servants   
• Contract Personnel
♦ F il M bam y  em ers
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Conclusion
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